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Cover Page Footnote 
 والقانون الشريعة كلية إلى والمعار القاهرة، جامعة الحقوق، بكلية اإلسالمية الشريعة أستاذ ، دبور محمود أنور. د.أ
 استغالل تظام منها اإلسالمي الفقه في المنشورة والبحوث المؤلفات من العديد له المتحدة، العربية اإلمارات بجامعة
 بطريق النسب وإثبات اإلسالمي الجنائي الفقه في اإلثبات في ودورها والقرائن والقانون الشريعة في الزراعية األراضي
 الحدود إسقاط في وأثرها والشبهات اإلسالمي الفقة في القيافة
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